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Statistički podaci, popis članaka po 
rubrikama i popis recenzenata za časopis 
Hrvatska javna uprava
Vo/«mew6 (2006), brojevi 1-4.
I. Statistički podaci za 2006.







Aps. 92 21 72 Aps. 86 6
% 100 22,84 78,26 % 93,48 6,52




Aps. 21 17 4




















Aps. 17 5 9 1 2
% 100 29,42 52,94 5,88 11,76
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i EU Prikazi Novine Praksa Vijesti
Aps, 71 9 6 6 2 15 33









Aps. 33 17 16 Aps. 26 7












Aps. 47 41 6 Aps 21 18 6 2
% 100 87,23 12,77 % 44,68 38,30 12,77 4,25
II. Popis primljenih recenziranih Članaka
1. 01-01/06 - Ivan Sprajc: Novela Zakona o javnoj nabavi
2. 02-01/06 - Vedran Đulabić: Regionalizam i regionalna samouprava 
- komparativni prikaz temeljnih dokumenata
3. 03-01/06 - Anamarija Musa: Europski upravni prostor
4. 04-01/06 - Dario Đerđa: Pravna priroda odluke o koncesiji
5. 05-01/06 - Sanja Barić: Zakonodavna delegacija i zakonski rezervat
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7. 01-02/06 - Šest argumenata protiv vlade stručnjaka
8. 02-02/06 - Julijano Dropulić: Pravo na osobno ime
9. 03-02/06 - Marko Sikič: Osnovni pojmovi insituta zaštite stranaka od 
šutnje uprave u Republici Hrvatskoj
10. 04-02/06 - Pravni status građanskih udruga u Republici Hrvatskoj
11. 05-02/06 - Jean-Marie Woehrling: Judicial Control of Administrative 
Authorities in Europe: Toward a Common Model
12. 06-02/06 - Jasna Omejec: Status državnih službenika u praksi Ustav­
nog suda Republike Hrvatske
13. 07-02/06 - Gordana Marčetić: Upravljanje ljudskim potencijalima u 
javnoj upravi i novi Zakon o državnim službenicima
14. 08-02/06 - Ralf Leithoff: Public Administrative Jurisdiction in Ger­
many
15. 09-02/06 - Dario Đerđa: Ugovor o koncesiji
16. 10-02/06 - Biljana Kostadinov, Sanja Barić: Sudski nadzor refrendum- 
skih odluka u SAD
17. 01-03/06 - Anamarija Musa: Europski upravni standardi u pogledu 
službeničkog prava
18. 02-03/06 - Damir Juras: Disciplinska odgovornost policijskih službe­
nika
19. 01-04/06 - Proračun Grada Zagreba
20. 02-04/06 - Boris Ljubanovič: Tijela državne uprave u sustavu izvršenja 
kazne zatvora
21. 03-04/06 - Ivan Šprajc: Granice ispitivanja zakonitosti odluke naručite­









1. Prof. dr. sc. Damir Aviani, Pravni fakultet u Splitu
2. Prof. dr. sc. Arsen Bačić, Pravni fakultet u Splitu
3. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, Pravni fakultet u Zagrebu
4. Doc. dr. se. Dario Đerđa, Pravni fakultet u Rijeci
5. Mr. sc. Stjepan Gluščić, Visoka policijska škola u Zagrebu, predavač
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6. Prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta 
u Zagrebu
7. Prof. dr. sc. Božidar Jelčić, profesor emeritus Pravnog fakulteta u Zag­
rebu
8. Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, Pravni fakultet u Zagrebu
9. Prof. dr. sc. Zvonimir Laue, Pravni fakultet u Osijeku
10. Dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet u Osijeku, viši asistent
11. Prof. dr. sc. Dragan Medvedović, Pravni fakultet u Zagrebu
12. Prof. dr. sc. Ivan Padjen, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
13. Prof. dr. sc. Zeljko Pavić, Pravni fakultet u Zagrebu
14. Prof. dr. sc. Zeljko Potočnjak, Pravni fakultet u Zagrebu
15. Prof. dr. sc. Anton Ravnić, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta u 
Zagrebu
16. Prof. dr. sc. Siniša Rodin, Pravni fakultet u Zagrebu
Strani recenzenti
17. Prof. dr. sc. Christian Brünner, Sveučilište u Grazu
18. Prof. dr. sc. Katja Filipčič, Pravni fakultet u Ljubljani
19. Prof. dr. sc. Mare Gjidara, Sveučilište Pantheon Assas - Paris II
20. Prof. dr. sc. Franc Grad, Pravni fakultet u Ljubljani
21. Doc. dr. sc. Božo Grafenauer, Pravni fakultet u Mariboru
22. Prof. dr. sc. Peter Jambrek, Fakultet za postdiplomske državne i europ­
ske studije u Kranj u
23. Prof. dr. sc. Anton Jerovšek, Fakultet za postdiplomske državne i eu­
ropske studije u Kranj u
24. Prof. dr. sc. Predrag Jovanovič, Pravni fakultet u Novom Sadu
25. Prof. dr. sc. Igor Kaučič, Pravni fakultet u Ljubljani
26. Prof. dr. sc. Dragoljub Kavran, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta 
i Fakulteta organizacijskih znanosti u Beogradu
27. Doc. dr. sc. Erik Kerševan, Pravni fakultet u Ljubljani
28. Prof. dr. sc. Etelka Korpič-Horvat, Pravni fakultet u Mariboru
29. Prof. dr. sc. Vesna Kranjc, Pravni fakultet u Mariboru
30. Prof. dr. sc. Marko Kranjec, Fakultet za upravu u Ljubljani
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32. Prof. dr. se. Rajkó Pirnat, Pravni fakultet u Ljubljani
33. Prof. dr. sc. Gorazd Trpin, Pravni fakultet u Ljubljani
IV. Popis članaka objavljenih u rubrici
Modernizacija hrvatske uprave
1. Zoran Pičuljan: Informacija o međunarodnim projektima Središnjeg 
državnog ureda za upravu u procesu reforme hrvatske državne upra­
ve
2. Ivan Koprić: Razvoj metodologije i provedba pokusnog projekta funk­
cionalnog pregleda
3. Ivan Koprić: Poslijediplomski specijalistički studij Javna uprava na 
Sveučilištu u Zagrebu
4. Ivan Koprić: Reforma stručnog studija javne uprave na Društvenom 
veleučilištu u Zagrebu
5. Davor Ljubanović: Hrvatska državna uprava na putu uspostave cjelovi­
tog sustava izobrazbe državnih službenika
6. Slavica Banić: Iz rada Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvat­
ske
7. Boris Ljubanović: Posebni upravni postupci u Republici Hrvatskoj
8. Slavica Banić: Procjena učinka kao sredstvo poboljšanja kvalitete pro­
pisa i boljeg upravljanja








V. Popis članaka objavljenih u rubrici
Hrvatska i Europska unija
1. Iva Milošević: SIGMA - ocjene hrvatske javne uprave iz lipnja 2005.
2. Davorka Hajduković: Projekt CARDS 2002: Strategija i jačanje kapa­
citeta za regionalni razvoj - prikaz
3. Eugen Pusić: Hrvatska i Europska unija
4. Ralf Leithoff: Introduction to the Public Administrative Jurisdiction 
in Germany
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5. Europska komisija: Bijela knjiga o službama od općeg interesa - pri­
jevod, I dio
6. Vedran Đulabić: Ocjena stanja hrvatske uprave u Izvještaju Europske 
komisije o napretku Hrvatske iz 2006. godine
VI. Popis članaka objavljenih u rubrici 
Novine u zakonodavstvu
1. Sanja Duspara: Novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi iz 2005.
2. Zeljka Tro pina Godec: Neke institucionalne promjene u jedinicama 
lokalne samouprave s manje od 3.000 stanovnika
VII. Popis Članaka objavljenih u rubrici Prikazi
1. Vedran Đulabić: Unlocking the human potential for public sector per­
formance: Towards an impartial, professional and responsive public 
service
2. Ivan Koprić: Građani kao partneri: informiranje, konzultiranje i parti­
cipiranje javnosti u kreiranju provedbene politike
3. Favo Novokmet i Erika Brković: Eugen Pusić - Upravne organizacije: 
Interakcija - struktura - interes
4. Margareta Habazin i Teo Giljević: Gordana Marčetić - Javni službeni­
ci i tranzicija
5. Eugen Pusić: Roger Fauroux et Bernard Spitz (ur.) - Le livre vérité de 
la fonction publique
6. Božica Jagoić: Javna uprava
Vili. Popis članaka objavljenih u rubrici 
Sudska i upravna praksa
1. Dunja Jurić Knežević: Upravnosudsko lomljenje renitentne uprave
2. Zeljko Vojković: Stavljanje državnih službenika na raspolaganje
3. Josip Bienenfeld: Provedba Zakona o prodaji stanova namijenjenih za 
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4. Prijevodi presuda Europskog suda za ljudska prava: Ivan Šprajc, Lana 
Ofak i Frane Staničić
5. Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske: Jasna Omejec
6. Odluke Upravnog suda Republike Hrvatske: Mira Stern, Dunja Jurić 
Knežević
7. Odluke Višeg službeničkog suda: Zoran Pičuljan
8. Odluke Odbora za državnu službu: Sanda Pipunić












* Vedran Đulabić, asistent na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu (assistant at the Chair of Administrative Science, Faculty of Law, Zagreb Uni­
versity)
